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Interamericano de Desarrollo 
Corrigenda 
Página N° Línea dice debe decir 
16 Nota a/ ..»del suelo, granos, ...del suelo y granos> 
19 5 ...Strobane y Torbeno, ••.Strobane y Terbeno 
25 16 • ••Toxapheno DDT •..Toxafenc-DDT 
26 Grupo b .. .Felidol • «.Folidol 
26 ii ~ «. «Toxaf eno DDT .. .Toxaf eno-DET 
26 Grupo c •..Metasystex ...Metasystox 
32 Grupo Clorados ••.Texafene ...Texafeno 
32 ii » ...Terbene •. .Terbeno 
°>2 •..Carbomatos ...Carbamatos 
49 4 ...de cada formulación ...de cada formulario» 
56 ..oTexafeno •. «.Toxaf eno 
56 •..Felidol ...Folidol 
73 23 ...de Tibaitaté ...de Tibaitatá 
74 8 ...de Tibaitaté ...de Tibaitatá 
95 15 •••diseroentes ..«dispersantes 
95 15 .. .hernuleificantes ,..emulsificantes 
